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サ タモ 
Sa ぬmo 
シネ ホ ン ウェイシサムアン ヒネ シランペ ネ ヒケ、 トヴ サバ エウ シ フ、 シネサバ トラン ネ   
sIneponwey Ⅱ s 町Ⅱ a Ⅱ hines 什皿 Ⅰ だ nehIke,tusapaeuSwa, 軒 nes pato ヰも n Ⅱe, 
シネ サバ ス フテ ク ワ、 ネ ユプテク サ バ アナクネ ネ プキ アネプ キ ア、 エケシシ ネ 、 ニ トゥイェ ネ 
ユ neSapayuptek wa, ney Ⅱ ptek sapaa Ⅱ団 (nenepkl anep Ⅱ l a, ekeslnne, ituyene 
ヤッカ ニナネヤツカ キ ア キ ア ワ、 アタイ エタク コロ 、 オラ ノ ネ ア トラン ネサパカ イ ペア イ ペ 
y 衣 kaninane  y 燕ka り ㎞ au  a  wa,ataye 皿 k0r,0r 皿 0  neatorame  sapakaipe  aipe 
ア 0  トウ、 ノネ ワイ ペロク イベロ ク 。 
a.tunnewalperok  lperok. 
エイタ サ シネンネ パテ ク ネプキ ワ エヤイラムシッ ネ プ オラ、 コロ トラン ネ ワホブ カ カヲ 
  eylasa   Ⅲ enne  patek  nep ㎞ wa  eyayr ㎜sItne  p  ora,kortor 乱山 e wa  nep  kak 打 
カ ソモ キ サパ ハ イベルイ シり エコヌ コシネ クス、 「 ネシ カ タ フカヲ ヤク アライケ オカ ! 」 
ka  somokisap 社 llalperuy  slrekonukosne  kusu,"nen  ka  ta  a上荻 yak  打ayke  oka Ⅱ
セコロ ヤイヌ クス、 スルク エヤ ョテクヌレ ヒ ネオラウン、 ネ ア トラン ネ サバ エ ルウェ ネ 
sekor2)yaynu  ku5u, suFku  eyayoteknu て e  hine  oraun, n芭a  toranne  sapa e  mwe  ne 
ア クス、 シネネト パ エ タシペ ネクス、 オ ピッタ ライ。 
№ su,smenet0paeuspenekusu,opltla 亡 ay. 
ルウェネクス イ テキ 、 シネホン れワヘトゥク バウタ ラ イテキ ウコウェイサン ベコ 。 / 、 イナン 
mwenekusulteH, sInehonorwahemkpau ㎞ ltekI ukoweys㎝ pekorn0 ， lnan 
クル トラン ネ ヤッカ、 イナン クル ユプテク ヤ ツカ、 ユプテク   クルネ プキ ワ ウ カスイ エ ヒケ オビ ツタ 
10@kur@toranne@yakka ， inan@ ur@yuptek@yakka ， yupte @kur@nepki@wa@ukasuy@e@hike@opitta 
オ ホン /  シクヌ プネ ナ 、 セコ㍉ 
ohonno  s ㎞u  pnena,sekor. 
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(11) ふたつ頭の貧乏和人 
平賀 サダ ( サダ モ ) 
ひとりの小さい 貧乏和人がいました。 ふたつの頭がついていて、 ひ
とつの頭はものぐさ、 ひとつの頭はまめでした。 そのま ぬなほうの頭 
は、 とてもよく働きました。 毎日あ ちこちへ行って、 まき切りでもたき 
ぎとりでも、 どんどんして、 その代金を受け 取ると、 こんどは、 そのも 
のぐさなほうの 頭も、 どんどん食べます。 ふたりでどんどん 食べますっ 
き めなほうの頭は、 あ まりひとりだけ 働いて い てつらいのに、 そ 
の 、 ものぐさで、 何もしない頭が、 大食いなのが 憎らしくなりました。 
それで、 「なんとかして 殺してやりたいなあ ! 」と思ったので、 毒を手 
に入れました。 そして、 そのものぐさな 頭が、 その毒を食べました。 す 
ると、  とつの体についていたものですから、 両方とも死んでしまい き
した。 
ですから、 ひとつの腹 から生まれ出た 人たちは、 互いにいがみ 合う 
ことなく、 どの人がものぐさであ っても、 どの人がまめであ っても、 ま 
めな人が働いて、 助け合って食べる 人が、 みんな長生きするのですよ、 
とさ。 
1)@nftuye@temo@nina 
招用 0 二 トウイ ヱ ても 
二ナ てもと言って い
るが、 後日、 語り手自身 
が、 「ふだん日本語で 
話しているもので、 つ 
いまちがってⅡでも ]
と 言ってしま つた 」と 
       ． ne【akka      
" 。 ya ⅡⅡ " ‥・ ネ 。 " 
力 ‥． ネヤッカと 訂正 
した。 
2)0 ㎏の skoI オカー， 
コロ のように発音され 
ている。 ㏄ ko 「 セコロ 
( と ) は、 このように、 
前 の 話 と続けて発音 さ 
れるとき、 しばしば 母
昔 e が消えて、 …sk0r 
     スコロまたは ． - シ
コロ のように発音され 
る 。 以下同様。 
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